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a szerző, h o g y a kö l t ségve tés i a u t o n o m i a m a i k o r l á t o z o t t s á g a 
m e l l e t t n e m volna-e lehe tséges a községeket r á s z o r í t a n i a kü l -
t e r ü l e t g y a r m a t i á l l a p o t á n a k m e g s z ü n t e t é s é r e s h o g y m i v o l n a 
e n n e k a m ó d j a . Mi, a k i k n e m c s a k az e m b e r i i gazságo t , h a n e m 
a m a g a s a b b n e m z e t i é r d e k e i t is k e r e s s ü k a t á r s a d a l m i p rob lé -
m á k m e g o l d á s á n á l , i t t l á t j n k a t a n y a k é r d é s s a r k p o n t j á t s n e m 
m u l a s z t h a t t u k el, h o g y e r r e fe l ne h í v j u k a j ó a k a r a t ú és a ké r -
déssel h i v a t o t t a n fog la lkozó szerző f igye lmé t . 
A k ö n y v h a r m a d i k f e j eze te a t a n y á s t e l e p ü l é s m ú l t j á t , a 
n e g y e d i k a t a n y a i k ö z i g a z g a t á s jog fo r rá s , a i t i s m e r t e t i . A köz-
ségek önzését és a fe l sőbb h a t ó s á g o k g y á m o l t a i a n s á g á t a szerző 
a k a r a t l a n u l is e léggé f e l t á r t a . A t a n y a i k ö z i g a z g a t á s j e len ál-
l a p o t á t i s m e r t e t ő ö töd ik fe jeze t a j o g s z a b á l y o k sokszor i g e n bő 
k i v o n a t a , a v é g r e h a j t á s i smer t e t é se né lkü l . A h a t o d i k f e j eze t a 
k ü l t e r ü l e t i l a k o s s á g s t a t i s z t i k á j á t a d j a a j á r á s o k i g m e n ő rész-
le tességgel . A h e t e d i k fe jeze t a j ogszabá lyok i n d e x e és a t a n y a -
k é r d é s n e k elég bő i r o d a l m i m u t a t ó j a . ( N e m t e l j e s ; o l y a n m u n -
k a is h i á n y z i k pl. m i n t a t a n y a i o k t a t á s ü g y e t és a n a g y t a -
n y a i i sko laép í tkezés t több t a n u l m á n y b a n i s m e r t e t ő Magyar 
népoktatás c. 1928-ban m e g j e l e n t könyv. ) A k ö n y v e t 3 t é r k é p 
egész í t i k i : ke t t ő a k ü l t e r ü l e t i népességrő l , e g y a k ü l t e r ü l e t i 
i sko lák s zámáró l . Szombatfalvy György. 
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A tüdővész elleni küzdelem lehetősége és eredményei 
az Alföldön. 
A s o k a t e m l e g e t e t t és soka t h a l l o t t do lgok e g y b izonyos 
idő m ú l v a közhe lyekké v á l n a k : m e g s z o k j á k és v a l a h o g y els ik-
k a d je len tőségük . Az a l f ö l d i tüdővész t a n n y i t emlege t t ék , m á r 
oly sokszor v i t a t t á k meg , h o g y a l i g ke l t é rdek lődés t , n é m i bor-
z a l o m m a l h a l l j á k és o lvas sák a p u s z t í t á s n a g y s z á m a i t , a ked-
vezőt len h a l á l o z á s i a r á n y t és m i n d j á r t t á r s í t j á k a v v a l a foga -
l o m m a l , h o g y csak sok pénzzel l ehe t n e k i f o g n i , t e h á t é rdemle -
gesen ú g y sem lehe t vele fog la lkozn i , k ü l ö n b e n , is h o z z á t a r t o z i k 
az a l f ö l d i k l í m á h o z s evvel még a fe le lősség k é r d é s e is el v a n 
in tézve. 
A k l í m á r a vona tkozó k i f o g á s m á r r é g e n m e g d ő l t : HAYEK 
könyvébő l t u d j u k hogy , az „ózondús l e v e g ő j ű " h e g y e s T i ro l -
b a n u g y a n a n n y i a t üdőbe t egek száma, m i n t az Al fö ldön . 
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Az u t ó b b i év t ized a l a t t a z o n b a n a t u d o m á n y szekere is 
n a g y o t h a l a d t , kü lönösen a t üdővész r e vona tkozó i s m e r e t e i n k 
tértiek le az e lméle tek csa lóka ú t j á r ó l és az e r e d m é n y a sz ik la -
s z i l á r d n a k h i t t t a n o k megdőlése volt . 
K i g o n d o l t a v o l n a m é g p á r év e lő t t is, h o g y a t üdővész 
e l l en i k ü z d e l e m n e k a s z a n a t ó r i u m n e m fe l t é t l enü l szükséges 
eszköze, m e r t m a o lcsóbban el l ehe t az t az e r e d m é n y t é r n i és 
s o k k a l egysze rűbben . M á s f é l év e lő t t a tüdővész e l leni küzde-
l e m n e m z e t k ö z i l i g á j á n a k g y ű l é s é n m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y a sza-
n a t ó r i u m e g y á l t a l á b a n n e m az e s z m é n y i eszköz. M e g á l l a p í t o t -
t ák , hoigy d r á g a , m e r t épí tkezése, f e n n t a r t á s a sokka l köl t sége-
sebb (egyik s z a n a t ó r i u m u n k b a n pl. csak a koksz f e l f u v a r o z á s a 
m á z s á n k é n t 80 f i l lér!) . Nehézkesebb a kezelése, az ápo lá s i kö l t -
s ég egysége sokka l n a g y o b b . — Dánia képv i se lő je b e j e l e n t e t t e , 
h o g y épen az eml í t e t t ok m i a t t s z a n a t ó r i u m o t többé n e m épí-
t e n e k s i d e á l i s n a k a vá ros kedvező h e l y é n e lhe lyeze t t és e lső-
r a n g ú orvos i e rőkke l e l l á t o t t t u b e r k u l ó z i s k ó r h á z a t t a r t j á k . 
U g y a n í g y n y i l a t k o z o t t a f r a n c i a o r v o s t u d o m á n y k é t l e g k i v á -
lóbb képv i se lő j e is. L e g ú j a b b a n L . BERNARD á l l a p í t j a meg , h o g y 
a tüdővész e l leni k ü z d e l e m b e n a co l lapsus t h e r á p i á n a k — é r t v e 
a l a t t a a l égmel lkeze lés t ( tüdőtö l tés t ) és a sebészi e l j á r á s o k a t — 
g y ó g y u l á s i e r e d m é n y e i a n n y i r a ké t s égen k í v ü l á l l a n a k , h o g y 
a tüdővész e l leni k ü z d e l m e k m a m á r e k ö r ü l kel l f o r o g n i a . 
N á l u n k az a l f ö l d i v á r o s o k b a n az e s z m é n y k é p m é g m i n d i g 
a s z a n a t ó r i u m , ez az e l é rhe t e t l en cél, a d r á g a , de a h o l a b e t e g e k 
messze a, v á r o s t ó l a szikes p o r t l e g a l á b b épen. ú g y mel l resz ív-
h a t j á k , m i n t i t t benn . 
A v á r o s i t üdőbe teggondozó mos t é r t el f e n n á l l á s á n a k öt 
éves é v f o r d u l ó j á h o z és cé lk i tűzése első p i l l a n a t t ó l f o g v a az vo l t , 
a m i t L. BERNARD m o s t követe l . A m e g i n d u l á s k o r s z á m b a v e t t ü k 
a lehe tőségeke t , m e g h a t á r o z t u k , h o g y m i t c s i n á l h a t u n k s n e m 
sok bölcselkedés ke l l e t t a n n a k a b e l á t á s á r a , h o g y h a n e m a k a -
r u n k t i s z t án i k t a t ó m u n k á t végezn i a je len tkező és f e l k u t a t o t t 
be tegek a d a t a i n a k f e l j egyzéséve l — a m i n e k m a g á b a n s e m m i 1 
g y a k o r l a t i j e l en tősége n i n c s e n — a k k o r n e m is h a l a d h a t u n k a. 
t üdőbe teggondozó szokásos m u n k á j á n a k n y o m d o k a i n . 
M e r t h i á b a k u t a t j u k k i a be tege t , a n n a k e lhelyezéséről és 
e lkü lön í t é sé rő l a h i á n y z ó k ó r h á z i és s z a n a t ó r i u m i á g y a k m i a t t 
n e m g o n d o s k o d h a t u n k . Még a r á n y l a g a legkedvezőbb a g y e r -
m e k e k ápo lá s i lehetősége, de v iszont n e m bölcs e l j á r á s az, a m i -
k o r fe les m u n k a e r ő v a n a r r a , h o g y a l y u k a s h o r d ó b a v ize t 
h o r d j a n a k , de ,a l y u k e l z á r á s á r a gondo ln i sem lehet . H i á b a he-
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lyezem el a g y e r m e k e t s z a n a t ó r i u m b a n , v a g y k ó r h á z b a n , h a 
a m i n t h a z a j ö n , k é n y t e l e n v i s s z a m e n n i a b e t e g a p a , a n y a v a g y 
t e s tvé r e rősen fe r tőző környeze tébe . 
E g y e t l e n l ehe tő ségünk a be tegek g y ó g y í t á s a és k i t a n í t á s a 
vo l t : k i t a n í t a n i a t o v á b b i fe r tőzés m e g a k a d á l y o z á s á r a , a be teg-
ség" jelen/tőségének és t ü n e t e i n e k fe l i smerésé re , s m e g g y ó g y í -
t a n i a n n y i r a , h o g y n e c sak m u n k a k é p e s s é g é t n y e r j e vissza, 
h a n e m s z ű n j ö n m e g a fe r tőző képessége i s . - A fertőző betegeik 
g y ó g y í t á s á b a n a f a j l a g o s t tuberkul in kezelés kü lönböző m ó d j a i -
n a k á l t a l á n o s j e len tősége n incsen , az m e g m a r a d egyéni keze-
lésnek, n e m je len t m é g a n n y i t sem a mái - többször fe l t á -
m a s z t o t t és a g y o n r e k l á m o z o t t F r i e d m a n n szer sem. Nem l ehe t 
g y ó g y í t a n i r e cep t t e l ' sem, az egye t l en b iz tos a légmel lkeze lés 
és r o k o n e l j á r á s a i . A l a p j á b a n m á r ezt c s i n á l j á k P e s t e r z s é b e t e n 
is, a v v a l , h o g y az e r e d m é n y t a r á a d á s u l a d o t t F r i e d m a n n szer 
j a v á r a í r j á k , de a k ü l ö n b e n jól kezel t be t eg ezt is k i b í r j a . 
A v á r o s i l a k o s s á g g y a k o r l a t i l a g száz s záza l ékban gi imő-
k ó r r a l f e r tőzö t t , de ez t á v o l r ó l sem j e l e n t i az t , h o g y beteg is 
vo lna . A g y e r m e k k o r i fe r tőzés l a p p a n g h a t évekig , év t i zedek ig 
• s a k k o r m é g m i n d i g k i v á l t h a t j a a be tegsége t s zámos o l y a n kö-
r ü l m é n y , a m i t s em az egyénnek , spm a t á r s a d a l o m n a k n i n c s 
m ó d j á b a n k ikapcso ln i . A b á n a t , kop la l á s , sze l lemi és t e s t i tú l -
e rő l t e t é s m i n d k r i s t á l y o s o d á s i p o n t j a l e h e t a t üdővésznek , s a 
b e t e g f é r j é t ápoló h i tves a fo ly tonos ú j f e r t ő z é s d a c á r a egészsé-
ges m a r a d , de az özvegyi b á n a t m e g a d j a a lökést a be tegség 
m e g i n d u l á s á r a . 
I l y e n év t izedes f o l y a m a t n a k a kezelésében, v a g y megelő-
zésében p á r h ó n a p i s z a n a t ó r i u m i á p o l á s n a k a l i g v a n je lentő-
sége, kü lönösen h a az t is t u d j u k , h o g y a t i idővész s zakaszosan 
l e fo lyó be tegség : a h ó n a p o k i g t a r t ó l á t szó lagos g y ó g y u l á s t 
ú j a b b be tegségi h u l l á m köve t i . A z e g y e t l e n m e g o l d á s az, h o g y 
kezde tén kell a b a j t f e l i smern i , a m i k o r m é g g y ó g y í t h a t ó , ez t 
p e d i g • a veszélyezte t tek r endsze re s v i z s g á l a t á v a l s a f e lv i l ágo-
' s í tó m u n k á v a l lehe t e lé rn i . M a a légmel lkeze lés g y ó g y í t á s i 
a r á n y a , 50%-on feliül v a n , h a s i k e r ü l a k o r a i k ó r i s m e , ez t az 
a r á n y t m é g l e g a l á b b 25%-kai l ehe t j a v í t a n i ! 
•Ezt az e l g o n d o l á s u n k a t m i n d e n b e n a l á t á m a s z t j a az a s ta-
t i sz t ika , a m i t ERNYEI f őo rvos á l l í t o t t össze naigy m u n k á v a l gon-
dozónk öt év i működésérő l . H e l y s z ű k e m i a t t c sak p á r a d a t o t 
¡közölhetek, b á r m i n d e n egyéb a d a t a a n a g y k ö z ö n s é g szempont -
j á b ó l is igen f o n t o s t é n y e k r e vet v i lágot . — Az egy ik m e g á l l a -
p í t á s a az, h o g y a f é r j e s n ő k n a g y o b b a r á n y s z á m m a l szerepel-
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nek a be t egek közöt t , m i n t a keresők . F é r j e s a s s z o n y o k a t kel-
l e t t m o n d a n o m az e l t a r t o t t he lye t t , m e r t ebben a t á r s a d a l m i 
o s z t á l y b a n e l t a r t o t t s á g r ó l n e m igen .lehet: beszélni , az a s szonyok 
k i v é t e l n é l k ü l do lgoznak , sz in tén keresők, a z o n k í v ü l el kel l 
l á t n i o k h á z t a r t á s u k a t , szülnek, s z o p t a t n a k , g o n d b a n élnek, t á r -
s a d a l m i h e l y z e t ü k h a t á r o z o t t a n rosszabb . M i n d e n t o v á b b i m a -
g y a r á z a t n é l k ü l v i l ágos a kedvező t l en a r á n y s z á m oka . 
Az e lkü lön í t é s l ehe te t l enségé re és a c s a l ád i fe r tőzés 
g y a k o r i l e h e t ő s é g é r e m u t a t r á a köve tkező a d a t : a b e t e g e k 
89.47%-a e g y szobában , v a g y iegy szoba k o n y h á s l a k á s b a n l a k o t t 
és v a l a m e n n y i közü l csak e g y e t l e n ¡egynek voilt f ü r d ő s z o b á j a ! 
Az e lkü lön í t é s t a c sa l ádon belül is m e g l ehe t b izonyos f o k i g ol-
dan i , l e g a l á b b m á s f é l m é t e r t á v o l s á g o t ke l l b e t a r t a n i a be teg 
e lhe lyezésében, a h o l a z o n b a n a be tegek az egészségesekkel i l yen 
t ö m e g b e n l a k n a k és 89%-ban kicsi , l eg fe l j ebb k ö z é p n a g y szo-
b á b a n , o t t m e g l ehe t p r ó b á l k o z n i vtele — a h o g y m e g is t e s szük 
m i n d e n ese tben — de e r e d m é n y t e l e n s é g é n n e m csodá lkozunk . 
Öt év a l a t t a z e l k ü l ö n í t e t t be tegek a r á n y s z á m a 9.53-ról 10.16 %-ra 
e m e l k e d e t t , a m i g y a k o r l a t i l a g egyen lő a semmive l . H á r o m ada -
t u n k v a n , a m i fö l t é t l en a gondozó m u n k á j á n a k e redményessé -
ge me l l e t t szól. Az e g y i k a be tegek ke resőképességé re vona tko-
z ik : a többség , ,— 72.11% — keresőképes , az évek f o l y a m á n ez 
a szám, d a c á r a a kedvező t l en kü lső és belső k ö r ü l m é n y e k n e k , 
á l l a n d ó a n eme lkede t t . A más i l i a d a t is m e g e g y e z i k az elsővel : 
h a k ö n n y ű , közepes és sú lyos be tegeke t k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg , 
ú g y 64% so rozha tó a középső c sopor tba és c sak 16.24 az utolsó-
ba . A h a r m a d i k kedvező a d a t az, h o g y az évek f o l y a m á n csök-
k e n t a n y í l t g ü m ő k ó r o s egyének a r á n y l a g m a g a s n a k m o n d h a t ó 
s z á z a l é k a : 42-ről 31.5%-ra! 
A fertőzések n a g y o b b része (58.29%) a c sa l ádon k í v ü l tör -
t é n t , a c sa l ádon be lü l a l e g m a g a s a b b számot a t e s t v é r t ő l va ló 
f e r tőzés m u t a t j a (14.55%), i t t é r i el a gondozó a legszebb ered-
m é n y e k e t is, m e r t b á r n a g y f á r a d t s á g g a l , de á l l a n d ó el lenőrzés 
a l a t t t a r t j u k a h o z z á t a r t o z ó k a t és leg többször c s í r á j á b a n sike-
r ü l a b a j t e l f o j t a n i . 
A l f ö l d i v i s z o n y a i n k n a k megfe l e lően a tüdővész leküzdé-
sében a l e g n a g y o b b é r t é k ű m u n k á t a gondozó-kórház végezhet -
né , s ez a legolcsóbb mego ldás , a m i n e k m é g a m a i sú lyos vi-
szonyok közö t t s incs a ikadálya. Az elve — a m i n t az t m á r m a j d 
k é t év t izede l e f e k t e t t e m — az, h o g y a gondozó p á r k ó r t e r e m m e l 
v o l n a kapcso la tos , a h o v a a be tegeke t a szükség sze r in t egy-ké t 
h é t r e m i n d j á r t be is l ehe t u t a l n i . A cél az e g y s z e r ű b b b e a v a t -
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kozások e lvégzése s a be tegek és hozzá ta r tozók f e l v i l á g o s í t á s a 
és k i t a n í t á s a , szorosan véve : o k t a t ó t a n f o l y a m . K i s berendezés-
sel n a g y f o r g a l m a t l ehe t l ebonyol í t an i , j e l en t ék t e l en kö l t ségge l 
— a l i g 60.000 p e n g ő b e k e r ü l n e —, de v a n e g y n a g y a k a d á l y a : 
igen e g y s z e r ű n e k lá tsz ik . Dr. Kováts Ferenc. 
KÉRDÉS. 
55. kérdés. Mjarkalf-útiiak ne-
vezik nálunk a mezei u tak kerék-
nyomai között, a homolkon sok-
szor. 30—40 cm. m a g a s a n megma-
naidó gazzal benőtt padlkát, amely 
főként azál ta l jön létre, hogy a 
két keréknyomból a fe lpuhí to t t 
homokot a szél elihoiidja, a Mtar-
bal f -út pedig ta rackkal benőve 
m e g m a r a d a földrész magas ságá -
ban. 
Érdekes volna megálllapítani, 
hogy mi ly vidékeken haszná l ják 
ezt az elnevezést s van-e ia név-
nek va lamely vonatkozása a Sa-
lamon k i r á ly és Marlkalf-féle 
meséhez. 
Kiskunhalas . Nagy Szeder István. 
FELELETEK. 
Feléletek az 50. kérdésre. 
Hódmezővásárhelyen, - min t ál-
ta lában az Alföldön a botnak a 
vas tagabb végét m o n d j á k a bol-
dogabb végének. 
Nyíregyháza . Kiss Lajos. 
„Jól lakot t szegény, mos t oszt : 
boldog.(= megelégedett) . „Fi-
nánc nem jöt t ! — Boldog is vagy, 
ugy-e? ( = szerencsés). 
Szentes. Sebők János. 
Feleletek az- 51. kérdésre.. 1. A 
vadásza t ra indulóknak szeren-
osét kívánni , va lósággal sértés-
számiba megy. H a valiaki ezt te-
szi, biztosian balszerencsét hoz a 
vadászra. 
2. H a a vadászkutya , vadászat 
előtt, vagy vadásza t köziben a va-
dásztól jobb oldal t iirítkezik, 
nagy szerencsét jelent. 
3. A vadásza t r a indulónak, ha 
m á r egyszer k iment a lakóházból 
és va l ami t bent felej tet t , vissza-
mennie nem szabad, merít aznap 
nem lesz hozzá kegyes Diana , 
4. A vadászatna induló, ha vén-
asszonnyal talákozik szembe, az-
nap nincs vaclászszcrenőse. 
5. Vadásza t előtt idegen nőtől 
„csóikot" kapni , nagy szerencsét 
jelent. 
6. H a a vadász h ídon megy 
keresztül, vigyázzon, hogy az á r -
nyéka balról ne essen, mer t sze-
rencsétlen lesz azon a napon. . 
Szentes. Zsoldos Andor. 
Feleletek az 52. kérdésre. A ha-
lász nem fog semmit , hia balkezes. 
Szatymaz. Zsák József. 
1. Ha lásznak nincs szerencsé-
je, ha indulás előtt „sok szeren-
csét" k ívánnak neki. 
2. A t iszai halásztól soha sem 
szaibad megkérdezni , ¡hogy van-e 
ihala, m e r t ez neki nem hoz sze-
rencsét. Nem is válaszol az i lyen 
kérdésre . H a n e m azt kérdezi az 
ember, „hogy megy a halászat 
bátya"? 
Szentes. Zsoldos Andor. 
